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［関西大学東西学術研究所創立三十周年記念講演J
通 俗 物 雑 談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中村幸彦 (1) 
ー一近世翻訳小説について一一
?? ?? ??
寛文末～延宝期の釜山窯をめぐって………泉 澄ー (23)
—対馬藩・表書札方毎日記を中心にして＿
李朝時代における漂着中国船の一資料……松浦 章 (53)
顕宗八年（一六六七）の明船涼着と「漂人問答」を中心に
『諸蕃志』索弓I・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 藤善員澄 (1)
昭和五十七年三月
関西大学東西学術研究所
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